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Weekend Events
Memorial Day parades, 
speeches, celebrations,
visitations and more in Ames.7
Raven Update
Student did not use her phone 
the night of her death,
according to Ames police.
Aquatic Center
Furman Aquatic Center to 
open, residents prepare for 
summer sun.
Iraq • Paul John Finken • David L. Giaimo • Eric Paul  Woods • Somalia - U.N. Mission • Matthew  Keith  Anderson • Vietnam War • Frederick W Wright III • Marvin Richard Adams • William James Adams • Dennis Lynn Ahrendsen • Michael Evan Antill • Dale 
Earl Benson • Larry Dean Bleeker • Alan Ransom Boone • Wheeler David Brooks • Douglas Michael Cain • Roger Allan Carr • Thomas William Carrington • Roger Eugene Carroll • Thomas Marvin Cisler • Jerry Prosper Clark • Richard N Concannon • John Milton 
Cone  • Harry R Crumley • Larry Albert Dahms • Francis John Davis • Mark Allen Ellsworth • Thomas Herbert Ewall • Robert D Farnham • Dennis Dean Ferguson • Thomas Paul Frank • Galen Dean Grethen • Wayne William Gross • Bruce Charles Halbach • Earle 
Aaron Hanselman • Kenneth Harry Heitmann • James Wayne Herrick, Jr. • Terrence Stephen Kenefick • Lawernce James Kennedy, Jr. • Charles Douglas King • Dennis Benjamin Kouhns • Jeffrey Martin Krommenhoek • Donald Gary Lammers • James A Lasche 
• Robert Lee Leathers • Donal Ralph Ledlie • Michael Keith Lewis • David Glen Lovitt • Charles Robert Mandly • Dennis Keith Martin • Robert P Martin, Jr. • Frank Stanton McCutcheon III • James Lee Merrick, Jr. • Charles Claude Miller • Robert Franklin Mont-
gomery • David Wendell Myers • Delbert Ray Peterson • Myron Jerome Poock • John Selby Pooler • William Floyd Rogers • John Harley Rooks • Jack D Rothwell • Ted James Rule • Stephen Abram Rushing • Jerry William Russell • David Lynn Rutgers • Donald 
Lee Sparks • Rickey Eugene Swaney • Richard Clair Swift • Kennith Walker Tapscott • Larry Lee Thomas • Richard Mark Welch • Donald Dennis “Denny” Weyker • Lawrence William Whitford • William Robert Wilson • Robert Kenneth Wolf • Rex Stewart Wood • 
Korean War • Sidney Jasper Botts • Carl Jacob Claus • Charles Emery Collins • Max Harvey Collins • Robert Wayne Crosley • Ramon Roderick Davis • Robert Emory Dummermuth • Charles Thomas Hopper • Joseph Raymond Kovarik • Leo Herbert Kupka • 
Thomas Donald Odenbaugh • Robert Edgar Otterson • William Ward Sharp • Chadwick Boyd Smith • Donald Scott Wilkins • World War II • Robert A Alexander • Carl R Alfred • Leslie Lee Allen • Robert Ward Allen • James Agnew Anderson • Robert D Anderson 
• Rollo Clayton Andross • Don Armstrong • Eugene Mortimer Armstrong • Donald Charles Arp • Steve Norman Aszalos • Edward E Augustine • Dwight Garfield Bacon • Ner Jason Bailey • Phillip Wagner Bailey • Ralph W Bailey • George W Baker • Robert Carl 
Banks • Donald W Barger • Robert J Barney • Robert L Bass • Ira Norbert Beckman • Don M Beerbower • Elson E Behnke • Bruce Harvey Bell • James Robert Beneke • Herald Clarke Bennion • Robert Abram Berwick • Edward Leon Biehunko • Bernard Sewell 
Black • Samuel R Blackman • Robert Nichols Blume • Eldon Ralph Boots • A. Stribling Boynton • Daniel Starr Branstiter • Hugh Wallace Breakenridge • Edwin Gordon Breaw • LaVerne Roy Breman • Richard S Brevik  • Richard Bridgeman • Clarence Donald Briggs 
• William Frederick Brinkman • Omer Kingston Brokaw • Max Lucius Brothers • Charles O Brown • E Sherill Brown • Ford Harper Browne • Donald L Bruner • Charles Rollin Buffington • Robert Frederick Burchard • Robert LeRoy Burnett • Richard H Burr • Doug-
las Wilburn Bush • William H Butler • William J Caldwell • Robert F Carlton  • Timothy Casady • Mark Willis Castle • Robert Eugene Chesney • Harold Robert Christensen • George H Clarke • Gerald A Cleckner • Charles Claire Clow • Guy Leon Clubb • Gordon 
Stanley Cochrane • Edwin M Cody • Donald E Cole • George R Coleman • Hugh Dennis Colgan • Robert Douglas Compton • Hallett Guy Conger • Donald W Copeland • Raymond Joseph Corbesia • William Bruce Croft • Dean Carlton Culbertson • Glen Ray Cun-
ningham • Wayne E Cunningham • John Wallace Currie • Arthur Irvine Daehn • Laurence S Davies • James R Davis • Max E Davis • Neil Bennett Davis • Ted Elwood Davis • John W Decker • Roland James DeLaHunt • Thomas Henry Delamore • Robert L DeLa-
noit • Warren Travis Dierking • Forrest J Diesch • Sam Dobervich • Howard Francis Dolphin • Phil M Domer • Robert Preston Donald • Paul Kermit Donhowe • Ecil Edward Douthit • Paul W Dove • Robert Eugene Duffy • Darle Aubrey Dunbar • Paul Kenneth 
Duncan • George McCaughey Duncomb,Jr. • Hubert Iver Egenes • Donald Weston Elliott • George Elliott • Joseph Frank Ellis • Virgil Emerson • Ernest Fred Engeman • Burton Clyde English • Clifford Ellsworth Erwin • Henry Leth Espensen • John Anthony Estel • 
Allen J Ewoldt • Byron J Fisher • James Lewis Flack • John M Flahive • Carl L Flogstad • William Albert Fluallen • Robert K Foulkes • Paul Lawrence Fowler • Harry Frank Freyermuth • John Marvin Fuller • Ardath Kendall Gannon • Robert Noble Garlock • Paul 
Cecil Garner • James Philip Geiger • Robert W Geoffroy • Dwight Kenneth Gilbert • Leslie B Gilbert • Richard Evans Gilmore • Carroll Jennings Gjerde • J. Harold Good • Harold G Goodwin • Harry Grant • Melvin H Graper • Don T Griswold • Richard Louis Grow • 
William Henry Gurren • Jesse Robert Hague • Lloyd George Hally • Marion Arcale Hanson • Donald J Harnack • Lloyd G Harris • Luther Grant Harrison • Walter M Hart • Graydon Ward Hauser • Harold V Heap • William Franklin Hedges • Glenn Leslie Hein • Ernest 
L Herbrechtsmeier • John H Hickey • Joseph Lee Higgins • Jack William Hill • Edward G Hodgson • Ira McGavin Holloman • John Olin Hopple • Glenn Clarke Hovey • Argil Earl Hullinger • John Casper Hultquist • Robert Charles Hurst • Walter W Ingalls • Jasper 
Merle Inman • Carrol Orville Irwin • Thomas Walter Jackson • Minnard Francis Jennings • Glenn William Johnson • Richard M Johnson • Robert Allen Johnson • Robert W Jones • Warren LeMoine Jorgensen • John Merryfield Kaser • LeRoy Warren Keizer • William 
R Kemble • Thomas Gerald Kephart • Earl Robert Kindig • Benjamin G Kinnick • Jack Kirschbraun • Gordon Louis Klefman • Dale Burdette Klett • Harold Kite Knight • Donald Kenath Koch • Raymond Allen Koele • Merle Thomas Kratzer • Albert Lee Kresie • Joseph 
Francis Kufner • Donald Louis Kusnerek • Donald Oliver Landsness • Donald M Larson • Elmer H LaRue • Omar Hans Lauridsen • Bradley E Learned • Delbert William Lewis • Verne Loman • Roy Lund • Theodore Wyman Magruder • Charles Jr, Maring • Morris 
Rusch Marks • Russell Leonard Mathern • Leland A McBroom • LeRoy Davidson McCall • James O McIntire • William George McKay • Glenn J McKean • Donald Malcolm McKinzie • John H McLean • William M McMannama • James Burton McMinimee • How-
ard Melbourne Medin • Elton Worth Melberg • Richard W Meredith • Howard W Merkel • Farrel S Miller • Harold Richard Miller • Ernest Lyle Mills • Raymond Andrew Minott • Leon Dow Mitchell • John Anthony Moellers • Willard C Mogg • Fred Albert Monthei • 
David Foster Moore • Glen W Morris • John Robert Morrison • George Howard Mosey • Victor Albert Mueller • Dennis J Murphy • Edward Andrew Murphy, Jr. • Arthur Myers • William Lester Nave • Homer Gurton Nelson • Robert Johns Nelson • Willian Atlee 
Nelson • LeRoy George Nemmers • Donald N Nibe • Edwin Charles Novak • Kenneth Norman Okeson • J Harold Olmstead • Charles Henry O’Neil • James Joseph O’Neil • Cletus Thomas Ormsby • Frank James O’Rourke • Claude Lowell Parish • Arthur Knox 
Patterson • Donald D Patterson • Henry Clark, Jr • Paul Richard • Hammond Pendarvis • Wesley Niles Perkins • E Oakley Petersen • Gene Lundell Peterson • Sidney W Peterson • John Clarence Petty • Marshall Lewis Phillips • Reed Lynn Pietscher • Ronald 
Orville Pigg • Robert Page Ployhar • Edwin Charles Pumroy • Charles Henry, Jr. Rannells • Robert V Rannelle  • Gordon Rasmusson • Walter J Rath • Richard Busby Reed • George Edmund Reilly • James Sylvester Rice • Clarence W Rice, Jr. • Hampton Elward 
Rich • Albert Dowland, Jr. Richardson • Theodore Joseph Rickerl • Thomas Fowels Roberts • William Brigham Robinson • Dwight Raymond Rogers • John Angus Rold • K Warren Rollins • John Henry Ronk • Robert Blake Rosenbaum • Hubert Lee Ruggles • 
Robert Cameron Russell • William A Rutledge • Elmer D Rydberg • Merle L Sandal • Geroge McCullough Saunderson • Russell Conrad Scharnberg • J Frank Schoby • Ronald L Schwendemann • Raymond H Schwerin • Daniel Ryan Sedell • Leonard W Seidell • 
Harold E Seiser • Charles R Seitz • Charles Paul Sheffield • Rex Allen Shirk • Harold D Shrider • Hilbert Siegle • Ross L. Jr. Sifford • Curtis H Sigler • Arnold Sindlinger • Donald R Smith • Frank Allen Smith • Harold Laurence Smith • Thomas Russell Smith • 
Vincent T Smith • Wayne W Smith • William Vernon Smithson • Loren Wilhoit Smock • Maynard G Snell • Harold Arthur Soper • LaVern Rasmus Sorensen • Alan David Southworth • Stanley G Steiner • Fred H Stenstrom  Wilbur Cleo Steven  John C Stever • Edward 
Stewart • Frank Eugene Stewart • Lloyd Joseph Stith • Foster S Stolp • Marc Earl Strumpell • Max E Stump • William Erwin Stump • R Wayne Suesens • Thomas A Sutherland • Daniel Verley Teeters • Max Crone Tenton • Alfred Louis Thiede • John J Thill • 
Robert Ross Thomas • George Grant Thompson • Robert Ward Thompson • Burton Campbell Thomson • Hobart H Throckmorton • Allen George Thurman • Eugene Chester Tomal • Russell E Trenary • Glenn C Truesdell • Charles Howard Tustison • Ronald T 
Twito • Robert Dean Upton • Joseph Curtis Utter • Charles Edward Vail • Gaylord N Van Alstine • Tom Carlyle Van Alyea • Sumner H Van Pelt • Marle E Vanderhorst • James Richard Vawter • Russell M Vifquain • Marvin Vinson • Norman Fredrick Vogel • Gerald 
Jr. Wachal • George Lewis Wales, Jr. • Leroy Arnold Wallace • Richard F Ward • Warren W Watts • Richard Robert Westfall • Schuyler Bertram Wheeler • Robert Anthony Wheelock • Ole C Wibholm • Harry J Widows • Louis H Willson • James Ross Wilson • John 
M Wilson • Walter Leonard Wilson • Meredith DeRoy Winter • Gerrit H Wormhoudt • Richard Lewis Wright • Warren Miller Wright • Robert Eugene Yenerich • Roy Orion Yost • Paul Cornelius Young • Paul Robert Younggren • Lee Channing Zeigler  • Lawrence 
Keith Zeliad • Marvin James Zimmerman • Frank McKibben Zink • World War I • Harold Tracy Allen • Earl Granville Anderson • Raymond Arthur Anderson • James Albert Antram • Dexter Edward Bailey • George Alexander Baker • Edwin Frederick Barnum 
• Clyde Everett Beer • Charles Millard Bilderback • Earl Brunson Bisbee • Dale Troy Bradley • William Brand • Andrew James Brown • Presley Estel Brown • Cheney Addison Byam • Neal Dow Campbell • Laurence Fredrick Caspor • Everett Tracy 
Clark • Jay William Clayton • Eugene Willard Colbum • Romeo Willis Cox • Anton Dahl • O. Dean Davidson • Matthew Dale Eckerman • Earle Edwards • Joseph Mull Eldridge • Thomas Winford Ellis • Volney LuVerne Evans • Miles Denison Felton • 
Emmett Floyd • Galen Sturman Freel • Daniel Harold Fulton • John Noble Garth, Jr. • Sontus John Gjellefald • Frank Lewis Glick • Harry Robert Gray • Clyde Irving Griffith • Myrom DeFrance Hahne • Clarence Les- lie • Hayden Ledru • Harvey 
Hendrix • Edwin Emmet Hites • Earl Herbert Holden • Frank Holland • Joe Anton Hora • John Ferris Hufford • Darold Edward Hughes • Harry Eugene Hutchinson • Robert Samuel Johnson • Lowell Vernon Kellogg • Glenn Ray Kennedy • Leo 
Albert Kiburz • Fred Allen King • Matthew Leander King • Ralph Hull Kirk • William Gladstone Langwill • Henry Larson • Leo Parrott LeBron • Frederic William Lieberknecht • Harold Augustus Lieser • Wendell Harlan Macy • William 
Francis Martin • Everett Melvin Marvin • John Terry Mathers • Harold Green McGee • James Herbert McKeegan • Rae Ambrose McKinstry • William Galen McNaster • Glenn Wendell McNay • Leo Alphonsus McSweeney • Jay Rus-
sell Melick • Elvin Menno Mennenga • Ehrhardt Johann Michaelsen • Mark Humbert Middlekauf • Floyd Wesley Miller • Marshall Philo Miller • Ward Arthur Miller • William Nixon 
Moore • Harry Moran • Phillip Adam Mueller • Gerald Edmund Mull • Cale Burdett Neal • Laurence Edwards Neff • Clarence Wilhelm Nelson • Lloyd O’Dell • Emeric 
Andrew Peterson • Carl Wilber Polson • James Joseph Powers • William Albert Reints • Ralph Weeks Richardson • Walter Henry Riess • Russell Walter Rippey • Richard 
Harrison Ristine • Homer Griffin Roland • Marshall Lincoln Ruchte • Henry Horace Russel • Peter John Sand • Lester Clifford Schoech • Charles Henry Schumacher • Fred 
Alfred Sell • Lowell Louis Sheldon • Earl Joseph Slattery • Anthony Francis Soukup • Tracy Lewis Sparks • John Henry Stinogel • John Daniel Swiney • Ralph William Tawzer • 
Ilo Ivan Taylor • Fred Dent Turner • Maurice Wakefield • Floyd Wambeam • Ralph Adelbert Warrington • Frank Marion Waugh • Joe Horton White • Hewitt Larrabee Williams • John 
Bernard Wilmes • Hortense Elizabeth Wind • Percy Eugene Wood • Pearl Wesley Yates
Remembering our fallen heroes
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2235 South Duff Ave
(515)663-0640
• Two Touchless Laser Automatics
• Seven Self Serve Bays
• One Large Vehicle Bay
• Self Serve Pet Wash
The Car Wash 
Of Choice!
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May 5
Owen Mayer, 19, 2589 
Helser Hall, was cited for 
underage possession of 
alcohol. (reported at 11:47 
p.m.)
May 6
Shawn Quereshi, 20, 3393 
Friley Hall, was arrested 
and charged with public 
intoxication. (reported at 
1:33 a.m.)
Christian Michael Wehr, 
20, 407 Welch Ave., was 
arrested and charged with 
possession of a controlled 
substance – marijuana. 
(reported at 2:10 a.m.)
Kyle Czarnecki, 20, 407 
Welch Ave., was arrested 
and charged with pos-
session of a controlled 
substance – marijuana. 
(reported at 2:10 a.m.)
Jennifer Gould reported 
the theft of two license 
plates. (reported at 12:41 
p.m.)
Wi Zhang reported the 
theft of a textbook at Parks 
Library. (reported at 2:33 
p.m.) 
Jin Hu reported the theft of 
a backpack at Parks Library. 
(reported at 3:10 p.m.)
Cicely Shaw, 18, 1308 
Walton Drive unit 205, was 
cited for simple misdemean-
or harassment. Supplement 
completed. (reported at 
9:17 p.m.)
Babu Chinnasamy report-
ed the theft of a textbook at 
Parks Library. (reported at 
11:50 p.m.)
May 7
Brittany Ancona, 22, 2007 
Greeley St., was arrested 
and charged with operating 
while intoxicated. (reported 
at 1:05 a.m.)
Lucas Daniel Wagner, 21, 
3732 Tripp St. unit 512, was 
arrested and charged with 
intoxication. (reported at 
3:17 a.m.)
Connor Crause, 21, of 
West Des Moines, was 
arrested and charged with 
intoxication. (reported at 
2:00 a.m.)
Alex Heikkinen, 20, of 
Channasson, Minn., was 
arrested and charged with 
intoxication. (reported at 
1:00 a.m.)
Jacob Justin Dean, 18, of 
Iowa City, was arrested and 
charged with intoxication. 
(reported at 3:40 a.m.)
Shane C. Roberts, 35, of 
Story City, was arrested and 
charged with parole viola-
tion. (reported at 7:50 a.m.)
Armory Officers initiated a 
drug-related investigation. 
(reported at 9:10 a.m.)
Yuheng Long reported the 
theft of two textbooks at 
Parks Library. (reported at 
11:18 a.m.)
A vehicle that left the scene 
struck a parking ramp clear-
ance bar at the Memorial 
Union. (reported at 2:21 
p.m.)
A vehicle was towed after it 
was determined the driver 
had no insurance. (reported 
at 10:14 p.m.)
Wenmin Xu, 20, 428 
Stonehaven Drive unit 5, 
was arrested and charged 
with driving under suspen-
sion. He was subsequently 
released on citation. (re-
ported at 11:10 p.m.)
May 8
Sara Krantman, 22, of 
Ankeny, was arrested and 
charged with intoxication. 
(12:49 a.m.)
Helen Saldana, 28, 1240 
Truman Place, was arrested 
and charged with operating 
while intoxicated. (12:54 
a.m.)
Mitchel Aden, 23, of 
Palmer, was arrested and 
charged with public in-
toxication. (reported at 1:08 
a.m.)
A student officer on patrol 
observed two men spray 
painting in the loading dock 
area of Friley Hall. They ran 
inside the building upon be-
ing approached. (reported 
at 1:29 a.m.)
Officers assisted two men 
who fell into a creek bed. 
One of the individuals was 
transported by helicopter to 
a Des Moines hospital for 
treatment. (reported at 2:18 
a.m.)
Stephen Murray, 21, of 
Des Moines, was arrested 
and charged with intoxica-
tion. (2:20 a.m.)
Adam Elmquist 21, 2325 
Walnut unit 1, was arrested 















of Ames’ summer 
music series
More columns by 
Jason Ryan  





 Mon-Thur 11 a.m.-3 p.m. 
 Shoe Rental Not Included.




  • $3 Games of bowling
  • $2 Shoe Rental
 9 p.m. -Midnight
  • $1 fountain drinks
 • $1 domestic draws
WEDNESDAY BOWL     
  FOR CASH
9 p.m.-Midnight
• 3 games for $10
• Free Shoe Rental
• Colored Pin Payouts
• Cash Pools
•Progressive Domestic Pitchers
 - $4 9p.m.-10 p.m.
- $6 10 p.m.-11 p.m.
- $8 11 p.m.-Midnight
FAMILY SUNDAY
3 p.m.-9 p.m.
Kid Bowling + Shoe Rentals is FREE!
½ Price Arcade & Redemption Games!
     • Must be accompanied by an adult
           purchase of bowling
     • Limit 2 kids per playing adult
     • Kids must be 10 and under
     • 2 Game limit on free bowling
LAZER TAG THURSDAY
6 p.m.-Midnight
 • 3 sessions for the price of 2
 • 2 fer play cards 
     -($5 increments)
  • 2 fer domestic draws 
 after 9 p.m.
SUN-THURS 11 a.m.-Midnight • FRI-SAT 11 a.m.-1 a.m.
 2 FER TUESDAY
 6 p.m.-Midnight
 • $2 Bowling
 • $2 Shoe Rental
• Free Pool  
9 p.m.- Midnight
 • 2 for 1 slices of pizza
•2 for 1 wells




Steve Hawkins described his arrival in Iraq in 
one word: overwhelming.
“It’s a completely different world over there,” 
he said.
Hawkins, senior in criminal justice, joined the 
military at 19 when he was between Hawkeye 
Community College and Iowa State.
“It was a family thing, I guess. My dad, grandpa 
and uncles were all in the army,” Hawkins said. 
“My grandfather and two uncles were Marines.”
Hawkins left for training in California in Sep-
tember 2007 and trained for four months before 
departing for Iraq. He was there for eight months.
“We were stationed in Saqlawiyah [by Fallujah] 
for the first five months, then we relocated to Hab-
baniyah for the last few months,” Hawkins said.
While there, the soldiers patrolled a lot, both in 
vehicles and on foot. 
Hawkins said they functioned on three cycles 
that would rotate weekly: patrolling, forward op-
erating base security and quick reaction force se-
curity.
FOB security was a six to eight hour shift of 
patrol.
QRF security was a way for soldiers to be “on 
call” if anyone in the field needed their help.
“If someone got in trouble or needed help, they 
would call QRF and we would help them out,” 
Hawkins said. “You have to have all your equip-
ment and vehicles ready at all times.”
Hawkins faced a few difficulties while overseas. 
His unit became lost a lot, had to deal with vehicles 
getting stuck and some confrontations.
“We interacted with Iraqis face-to-face every 
day,” Hawkins said. 
“The army tried to teach us some of the lan-
guage before we went, but mostly, we just knew 
‘stop,’ ‘put your hands up,’ ‘turn around’ and 
things like ‘hello’ and ‘goodbye.’”
Thankfully, Hawkins’ unit had an interpreter 
ride along when they were on patrol.
But Hawkins said the hardest part was being 
away from his family.
“It feels like the world stops because you’re over 
there,” he said. “But when you call back, the world 
just keeps going without you.”
Hawkins wanted to remind everyone that sol-
diers enjoy receiving a random package every now 
and then.
“It feels like people forget about you and that 
sucks,” Hawkins said. “People need to remember 
there are still soldiers over there and there will be 
for a long time.”
Once he arrived back in the U.S., Hawkins be-
came frustrated with people.
“It’s irritating to see how people focus on the 
little mundane things when there are a lot bigger 
things to worry about,” he said.
While he was happy to see his family again, 
Hawkins said coming home was really difficult.
“We came back to California for a week or two, 
then came back to Iowa,” Hawkins said. “It was 
good to see my family, but it felt so different be-
cause I was used to carrying a weapon and doing 
fives and twenty-fives.”
Fives and twenty-fives are when the unit stops 
to check IDs.
“We step out five meters from the vehicle and 
check, then go out 20 more meters and check 
again,” he said. “It became a natural instinct.”
While Hawkins was not in a serious combat 
situation, he said post-traumatic stress disorder is 
a very serious condition most people don’t under-
stand.
“It’s usually a sad story for the people who have 
it,” Hawkins said. “I can’t speak from personal ex-
perience, but as far as how even being over there 
affects you, it has a major life effect.”
Hawkins left for Iowa State immediately — two 
days after he returned to Iowa.
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Veteran remembers 
experiences in Iraq
Addresses his transition from militaristic life toward 
becoming re-civilianized after time spent in service
Courtesy photo: Steve Hawkins 
see SOLDIER on PAGE 6
Transition
4The Main Street Cultural District (MSCD) 
and Ames Community Arts Council (ACAC) 
are please to announce the seventh annual 
season of Tune In to Main Street, located at 
Tom Evans Plaza, (at the corner of Main & 
Burnett). This free summer concert series 
will kick off today, May 27, 5:30-7:30 p.m. 
with Danny Grause, a Country Americana 
performer.
 
Bring the whole family for a night of music, 
food, and fun! Many shops stay open until 
8 p.m. throughout the evening and concert 
season. Children’s activities are planned 
to keep the entire family entertained. There 
will be a balloon splash, bounce house, 
free popcorn, free music and shopping un-
til 8 p.m. There will also be a new inflatable 
each week for the kids to enjoy. A children’s 
balloon artist, Becca Wemhoff, will be mak-
ing balloon creations for the little ones on 
June 3rd and 17th, July 8th and 22nd.
In addition to the music and family enter-
tainment, there will be plenty of local food 
provided by a local food vendor, however 
partrons are also welcome to bring their 
own dinner and have a picnic. Tune In to 
Main Street is an opportunity to come out 
with family and friends to live, listen, and 
love what downtown Ames has to offer. 
Schedule: *Ballon Artist 6-7:30pm
*June 3: Green Oaks
   (Folk, Celtic, Blues, Old Time)
June 10: Mike Giles & The 3x5
   (Creative Jazz)
*June 17: Trouble No More
   (Blues)
June 24: Blue Moon Players
   (Folk)
July 1: Ames Euphonium Choir
   (Classical Brass)
*July 8: Good Guys
   (Cowboy Folk)
July 15: Brewer Project
   (Pop, Blues Jazz)
*July 22”: Scott Davis Band
   (Jazz)
July 29: Keith McCaullley and Friends




M, T, W, F 10-5:30
THUR 10-8  |  SAT 10-5
Summer Styles In Now!









Sewing Machines • Notions • Fabrics • Gifts • Books






220 Main     •     Downtown     •    232-0080
www.amessilversmithing.com
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308 Main St. | Downtown Ames | 232-0322  Mon-Sat: 10-6 | Thurs: 10-8
Happy Birthday! 
Join us for cake and refreshments
May 27th at Tom Evans Plaza 6pm 
Tune in to Main Street











125 Main St.Downtown 
Ames Call us @ 232-1528
6/3 6/5
Clinic Pharmacy(Inside Mcfarland Clinic)
1215 Duff Ave.
232-7315
                ISU Apparel 
Postal Station · Dry Cleaning
Diabetes Mgmt · $4 Prescriptions
Passport Photos · Rug Dr. Rental
Free Blood Pressure Check




(30-day on over 400 generic prescriptions) www.MissMeyersConsignment.com
432 5th St.  l  Ames, IA  l  515.598.4471
M-CLOSED • TUES/SAT 10-5 • WED/THUR/FRI 10-7 • SUN 1-5
miss meyer s’.
CLOTHING CONSIGNMENT LC
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• Lower back pain
• Numbness in
   hands or feet
NEW PATIENTS WELCOME!
Call Us Today For an Appointment
233-1709
“Your Local Family Chiropractor”
809 Wheeler St. Suite 2 • Northern Lights Center
Our experienced staff  can help with:
Create, Construct, Invent, Discover
MAY
27 Afternoon Pottery 
JUNE
1  Intro to Pottery
 Knotted Necklaces
 Belly Dance
2  Swing Dance
3  Camera Basics
 Henna Tattoos
 Screenprinting
7  Precious Metal Clay
 Felted Beads
 Woodshop Orientation
8  Cigar Box Guitars
 Hair Clips
9  Wheel Thrown Pottery 
And open studios to work on your own!
www.workspace.mu.iastate.edu 
294.0970 East basement of the MU
We accept CyCash!





VISA  MASTERCARD  AND  EBT ACCEPTED              WIC  AND  SENIOR  APPROVED
WEDNESDAYS    AND     SATURDAYS
GRAND
FARMERSMARKET
JCPENNEY  PARKING  LOT
  
3 PM - 6 PM 8 AM - NOON
  
MAY - OCTOBER
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“I really regret doing that because it was hard to deal with peo-
ple when I was used to such a militaristic lifestyle,” he said.
Going to the bars bothered Hawkins as soon as when he ar-
rived back.
“Over there you’re expected to know where everyone is and 
know what everyone is doing around you. So you start second-
guessing people and it makes you nervous from the lack of con-
trol,” Hawkins said. 
Coming back home was a whole new experience, though he 
was in what should have been familiar territory.
“It’s been quite awhile since I’ve been back, and anymore it 
doesn’t really bother me. But just the fact that you have to walk 
around without a weapon and without backup is enough to scare 
someone who’s used to always being armed and ready.”
Right before Hawkins was deployed, he did what many soldiers 
do before leaving friends and family behind: he got engaged.
“She was honestly great, like as good as anyone could ask for,” 
he said. “I came back to the states and I guess I was in a different 
mindset.”
A mindset his fiance called “marine mode.”
“She’s really been a big shoulder for me to lean on throughout 
the entire process,” Hawkins said. 
“So I came back, and I was so used to only taking care of myself 
and my guys that I guess I didn’t focus a whole lot on her, and that 
led to a break up.”
Today though, the two are back together, and Hawkins said “it’s 
going great.”
“I think it just takes awhile to ‘civilianize’ yourself when you get 
back in the states,” he said. 
“It’s like you get back after this huge life experience and every-
one expects you to be the same person, which simply isn’t the case. 
A lot of military folks have relationship problems during deploy-
ment for a number of reasons, and even with a rock like her, it’s a 
huge challenge.”
For Memorial Day weekend, Hawkins plans on returning home 
to Brooklyn, Iowa to see family; go to Holiday Lake; and visit graves.
Hawkins said there is one important thing to remember.
“Don’t forget about our soldiers just because they’re gone,” he 
said. “Focus less on mundane, petty issues and focus more on the 
real world.”
SOLDIER
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By James Heggen
Daily Staff Writer
It’s been a quite a journey.
The Furman Aquatic Cen-
ter opens Saturday, and for the 
city, it’s been a long time com-
ing.
Nancy Carroll, director 
of parks and recreation, said 
talks for a new aquatic center 
began when numbers for the 
only outdoor pool in Ames, 
Carr Pool, began to drop. Car-
roll said in its prime, Carr Pool 
was having about 50,000 to 
55,000 visits a summer.
However, Carr Pool, which 
was built in the 1920s, saw its 
numbers start to drop off with 
the construction of aquatic 
centers in surrounding areas 
such as Nevada, Boone, West 
Des Moines and Clive, Carroll 
said.
“People, I think, wanted a 
different experience,” she said.
These different centers 
started appearing in these 
communities in the past 10 
or 15 years, she said. Carr Pool 
saw its numbers drop to about 
23,000 visits.
In Nevada, which had 
a smaller pool comparable 
to Carr Pool before it built 
its aquatic center, had about 
15,000 visits a summer, she said. 
When the new aquatic center 
opened, that number jumped 
to about 60,000.
“People’s desires have 
changed over the decades,” she 
said. “They’re looking for the fun 
factor.”
Carroll said the city expects 
to see about 80,000 visits with 
the Furman Aquatic Center.
But the issue for Ames is 
nothing new. Carroll said a 
bond failed, as far back as 1991, 
that would have included an 
aquatic center adjacent to some 
youth soccer fields. In 2005, 
there was a proposal for a “Rec 
Plex,” which had been proposed 
to be built with the new Ames 
Middle School on Mortensen 
Road. This complex would have 
included an outdoor aquatic 
center and an indoor facility, 
along with gym space and a fit-
ness center.
Carroll said the mindset 
then was that the need for the 
facilities was still there, but 
people didn’t want to pay for ev-
erything all at once. So instead, 
they decided to separate the 
proposals, and the bond for the 
Furman Aquatic Center passed 
with 76 percent voting in favor.
Some of the features of the 
new center include a zero depth 
entry pool, a lazy river and a 
50-meter pool. It also has two 
tube slides, a drop slide and a 
family slide.
Carroll said they came up 
with what to feature after tour-
ing newer facilities in Iowa and 
in the greater St. Louis area, as 
well as hiring a consultant with 
experience with these types of 
aquatic centers.
“I would suggest we got fab-
ulous input,” she said.
Caroll also said they tried to 
please all ages when designing 
it.
“The fun factor was a driver 
for us from day one,” she said. 
“We tried to carve out a fun fac-
tor for each age demographic.”
The Furman Aquatic Cen-
ter’s ribbon cutting ceremony 
begins at 11 a.m. and open 
swim begins at 1 p.m. Saturday.
 Aquatic Center opens doors to public
Ribbon cutting ceremony kicks off and open swim begins Saturday
The Donald and Ruth Furman Aquatic Center, 1635 13th St., will 
open with a ribbon cutting ceremony at 11 a.m. May 29. The new 
facility houses basketball hoops, three water slides and a lazy river. 
Photo: Zunkai Zhao/Iowa State Daily
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The Ames Patriotic council is 
sponsoring the Memorial Day 
parade and events following 
on Monday.
This year’s theme is “Lest 
we forget.”
Schedule:
The parade begins at 10:30 
a.m. at City Hall, go north 
on Clark Avenue, east on 9th 
Street and will end at the Ames 
Municipal Cemetery, where 
the program will begin at 11 
a.m.
The master of ceremonies 
is Charlie Clatt, president of 
the Ames Patriotic Council.
Marine first Sergeant Bran-
don Eckardt will give a tribute 
to today’s veterans.
There also will be a patri-
otic reading by Sandy Deacon 
of Ladies Auxiliary and musical 
performances by Jim DeHoet 
and the Ames Municipal Band 
under the direction of Michael 
Golemo, chairman of the ISU 
music department.
There will be a reading of the 
names of veterans interred from 
May 15, 2009 to May 15, 2010.
A fly-over by the Iowa Air 
National Guard is scheduled for 
11:21 a.m.
The program will conclude 
with a free lunch provided by 
the American Legion Post 37, 
225 Main St.
In case of inclement weath-
er, the program will be held at 
11:30 a.m. at the Municipal Au-
ditorium, 515 Clark Ave.
The American Legion Firing 
Squad will render salutes at 1:15 
p.m. at the Ontario Cemetery 
and at 1:45 p.m. at the Story Me-
morial Cemetery, 3215 South 
Duff Ave.
Information courtesy of 
Charlie Clatt, president of the 
Ames Patriotic Council.
ISU:
The ISU Memorial Day cer-
emony will be held at 9 a.m. 
Monday in the Reiman Ball-
room at the Alumni Center, 420 
Beach Ave.
The ceremony will honor 
all ISU employees, retirees and 
spouses who have died since 
Memorial Day 2009.
Reiman Gardens, 1407 Uni-
versity Blvd., will admit all active 
duty personnel and veterans 
free in honor of their service 
from 9 a.m. – 4:30 p.m. Saturday 
through Monday.
Information courtesy of the 
ISU Alumni Association and 
Reiman Gardens.
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The Ames City Council voted to approve a 
three party resolution between the city, university 
and Lane 4 Property Group, Inc. to move forward 
with the next step of the Campustown redevelop-
ment project. The resolution spells out obligations 
that all three parties agree to do in the next 180 
days while Lane 4 studies the project.
City Manager Steve Schainker said no money 
is being exchanged at this point of the project, but 
because Lane 4 will be investing time and money 
in studying the project, it wanted to make sure the 
city would not search for other developers. “In es-
sence, it’s an exclusivity contract,” he said.
Some of the agreement’s terms include not 
negotiating with other companies for the project, 
not to transfer any city land in the “focus area” and 
to consider the project once a plan is made. Lane 
4 will conduct public input sessions and share a 
development concept, among other things, at the 
halfway point of the 180 days with the council.
On the university’s end, it also agrees, among 
other things, not to negotiate with other compa-
nies for “real estate development.”
The 180 days begins when all three parties have 
signed the agreement. Lane 4 has already done so, 
and the university is expected to sign soon.
The city council also approved the $75,428 
contract to develop a new website. The Santa 
Monica, Calif. based company, Vision Internet 
Providers, Inc., will be developing a website for 
the city, as well as a website for CyRide. Susan 
Gwiasda, public relations officer for the city of 
Ames, said the process of getting a new website 
has been long and extensive and that they were 
excited to move forward.Gwiasda also spoke 
about the process of choosing Vision Internet 
Providers, Inc. “Our project is fairly complex,” 
she said.
Matthew Goodman, city council member, 
addressed concerns about having a non-local 
vendor, as he had received an e-mail about this 
issue. He said it seems like what the city has done 
is look for the best product for the best money, 
which doesn’t always mean using companies 
from Ames. “I wish we could always find an 
Ames company to do what the city needs to do,” 
he said.
Now that the contract has been approved, 
Gwiasda said the website should be ready in four 
to six months. During this time, the city will work 
with the company for what to include on the site, 
including getting public input. “It is our intent to 
involve people as much as they want to be in-
volved.” However, she said CyRide wants to have 
its site ready close to the start of the fall semester.
Campustown project takes 
step toward redevelopment
Photo: Logan Gaedke/Iowa State Daily
By Rashah McChesney
Daily Staff Writer
Raven Gileau did not send 
or receive phone calls or text 
messages between the time 
she and her companions left 
for Campustown and when she 
disappeared, according to Ames 
Police.
Gileau, sophomore in ac-
counting, was found early April 
25 alongside the Union Pacific 
Railroad tracks near 13th Street 
and Ontario Avenue, after her 
roommate reported her miss-
ing.
“There are indications that 
people tried to call her after 
she was missing,” Ames Police 
Cmdr. Mike Brennan said. “But 
there were no conversations.”
Ames Police searched near 
the 13th and Ontario train 
bridge because a companion 
Gileau left with, from Project 
20/20, 2424 
Lincoln Way, 
the night she 
died had left 
her there to 
take shel-
ter from the 
storm, Bren-
nan said. 
Around the time that they 
began searching, Union Pa-
cific employees reported see-
ing something lying nearby the 
tracks. 
Police found Gileau’s body 
soon after. When she was found, 
she had her cell phone in her 
purse and also the IDs of people 
she had gone out with that eve-
ning.
“She carried the others’ IDs 
and keys that night, debit cards 
and the like,” Brennan said.
In a previous interview, one 
of the club owners at Project 
20/20 and the student whose 
birthday party Gileau attend-
ed at the club that night said 
she did not drink while she 
was at the club.
However, Brennan said 
Gileau’s companions that 
evening said they and Gileau 
had been drinking both be-
fore they went to the club and 
while they were at the club. 
Brennan said it was still 
unclear why Gileau ended 
up on the tracks that night, 
and while her injuries were 
consistent with being hit by 
a train, the tapes Ames police 
retrieved from Union Pacific 
do not show a collision. 
Police are still waiting for 
the results of the autopsy and 
toxicology reports to help de-
termine the specific cause of 
her death, as well as the pos-
sibility that tapes from the 
trains could be enhanced to 
give more details.
Gileau did not use her phone




Schedule offers speeches, free lunch and visitations
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With holidays, the Iowa State Daily staff 
is never really sure how to write a proper 
editorial. We’ve almost certainly heard ev-
erything before, right? After all, it happens 
every year. 
That’s why this editorial is going to be 
completely upfront and honest: There’s 
nothing here you haven’t heard here 
before. 
But here’s the thing: There doesn’t need 
to be anything new.
This editorial is in honor of Memorial 
Day, a holiday that isn’t so much time off, 
as time set aside. 
Every year, we go to the cemeteries 
across the nation. Every year, we hear the 
speeches, sing the songs and recite the 
pledge — but it’s never enough.
We could mark every day of the cal-
endar from now until the end of time as 
Memorial Day 1 through Memorial Day 
365, and it still wouldn’t be enough. We 
can never properly give thanks that would 
equal the sacrifices made on behalf of our 
armed forces. But still, year after year, we 
try.
So this Memorial Day, don’t try to make 
your experience new or refreshing. This 
holiday is one that should stay as it is, with 
solemn reflection, remembrance and 
gratitude. See the day for what it is, and 
see the people around you for who they 
are. But most of all, thank the ones you 
cannot see, those who came before you. 
And remember to do so every year, if not 
every day.
I think everyone can agree that not every idea the military has is a good one. 
Recently, it has been put into 
public light that the military 
wants to create a medal that 
would be given to soldiers who 
don’t shoot back. The thought 
process behind this idea is 
passed down to us through 
the rather confusing military 
bureaucracy that seems to 
have become more prominent 
in recent years.
Lt. Col. Tadd Sholtis is the 
spokesman for General Stanley 
McChrystal, according to 
CNN’s Barbara Starr. Sholtis 
elaborated about the medal, 
“Our young men and women 
display remarkable courage 
every day, including situations 
where they refrain from using 
lethal force, even at risk to 
themselves, in order to prevent 
possible harm to civilians. In 
some situations our forces face 
in Afghanistan, that restraint 
is an act of discipline and 
courage not much different 
than those combat actions that 
merit awards for valor,” accord-
ing to a CNN report.
Side note: I’m not sure 
when military personal 
became so important that 
they need spokesmen. Did 
Patton, MacArthur, Sherman 
or Churchill need a spokesper-
son? I guess today’s generals — 
with their decade long “wars” 
against enemies using Soviet 
technology from the 1960s that 
eventually lead to stalemates 
— must be much busier than 
past leaders.
In any event, the military 
thinks this is a good idea: If 
a soldier restrains himself in 
such a way that civilian lives 
are saved, he should get a 
medal. My question is, what 
kind of situations are our 
soldiers being made to face? 
In what war would medals be 
given for lack of action?
Yes, I understand that a 
war in a highly urbanized area 
involves a great level of contact 
with civilians. But I also believe 
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Extend Memorial Day gratitude through year
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Medal proposed for not firing back
Jason Ryan Arment
is a senior in English from Grimes
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The HBO series “The Pacific” aired recently, 
and I sat down to watch with interest all 10 
episodes that told the story of the U.S. Marines 
fighting the Japanese in the Pacific arena in World 
War II. Watching the series was difficult because 
of the atrocities our marines had to bear, and the 
thousands who were lost in battle. 
The series gave me a greater appreciation for 
my freedom as a citizen of the United States and 
caused me to wonder what direction our country 
would have taken if we had not fought against 
Japan to defend our country. What would our 
nation be like if we had not sought independence 
from Britain or fought the Civil War?
War is not a desirable means to an end but it 
is sometimes necessary to preserve the freedoms 
we enjoy as a democratic republic. Freedom 
always comes with a price, the ultimate being the 
lives of men and women who honorably serve in 
our armed forces. 
Throughout our nation’s history, men and 
women have been willing to die to preserve the 
freedom we enjoy today. Their courageous and 
heroic acts are noted in history books, documen-
tary films, autobiographies and movies. May we 
never forget that freedom cost the lives of our own 
and will continue to be costly because freedom is 
a coveted asset.
“The Pacific” featured war heroes such as 
Marine Gunnery Sgt. John Basilone, who was 
awarded the Medal of Honor for his bravery on 
Guadalcanal when he commanded two sections 
of machine guns against 3,000 Japanese soldiers 
for more than 48 hours before reinforcements 
arrived. He was also awarded the Navy Cross 
posthumously for heroic actions on Iwo Jima, 
where he died.
The Medal of Honor has been awarded to 
3,448 brave military personnel who have died in 
the line of duty. This number represents less than 
1 percent of the soldiers, marines, airmen and 
sailors who have sacrificed their lives for our free-
dom. According to Wikipedia, 1,315,351 fatalities 
have been recorded for all the wars and conflicts 
in which the United States has fought. 
Over our 234-year history as a nation, this 
represents an elite group of honorable citizens to 
whom I owe my appreciation. Most recently, the 
United States has sacrificed 1,082 soldiers and 
marines in Operation Enduring Freedom in Af-
ghanistan [May 24, 2010 according to Icasualties.
org]. Every life given in the pursuit of defending 
our liberties deserves tribute from those who live 
to enjoy it.
Speaking to graduates of the U.S. Military 
Academy at West Point on Saturday, President 
Obama said, “Time and again, Americans have 
risen to meet and to shape moments of change. 
This is one of those moments, an era of economic 
transformation and individual empowerment; 
of ancient hatreds and new dangers; of emerg-
ing powers and new global challenges. And 
we’re going to need all of you to help meet these 
challenges. 
You’ve answered the call. You, and all who 
wear America’s uniform, remain the cornerstone 
of our national defense, the anchor of global 
security. And through a period when too many 
of our institutions have acted irresponsibly, the 
American military has set a standard of service 
and sacrifice that is as great as any in this nation’s 
history.”
Americans should never forget the sacrifices 
made by brave men and women who served 
honorably and died while serving in war. This 
Memorial Day, take time to thank those who 
have served, current military personnel and 
military family members. Honor the American 
flag and pray for our nation’s political leaders and 
troops serving to defend our freedom. Pledge to 
uphold the freedoms granted in our Constitu-
tion. May the sacrifice of our military always be 
remembered with honor and appreciation from a 
grateful nation.
that we are setting our troops up for failure with 
the attitude this medal embodies.
Our soldiers should be used for actual warfare, 
not pseudo-war police actions. What is most 
troubling is Sholtis’ explanation to why a medal 
would be awarded for inaction when the country 
wants a quick resolution to our military involve-
ments overseas. 
He said, according to CNN, “The idea is 
consistent with our strategic approach.” He then 
goes on to compare the military’s idea for the new 
medal to actual combat medals.
Am I alone in thinking that this medal for 
showing restraint probably isn’t even in the same 
ball park as say, the Medal of Honor or the Silver 
Star?
We can’t win a war without shooting back — 
without killing the enemy. Any position we are 
putting our troops in where they are encour-
aged with medals not to engage the enemy is 
one where they shouldn’t be. The brass that are 
making the decisions need to go stand a post for 
a grunt — not just for an afternoon, or an hour, 
but months. They need to feel that indecision that 
comes with having people’s lives rest securely in 
the crook of your trigger finger. That will never 
happen though. That’s just not how the modern 
war machine works, and it is reflected in such 
things like this medal.
Sholtis goes on to say, according to CNN, “Let 
me be clear. We absolutely support the right of our 
forces to defend themselves. Valuing restraint in 
a potentially dangerous situation is not the same 
thing as denying troops the right to employ lethal 
force when they determine that it is necessary.”
Although it is being touted as a medal that will 
be awarded “for restraint that prevents civilian 
casualties in combat.”
I feel that the reality of what’s going on is very 
different. The syrupy honey glaze that is being 
smeared over the concept of this medal is just too 
sweet, and I smell poison.
We’ve been fighting a war in Afghanistan since 
2001, that’s almost nine years. 
Now we consider giving out medals to our 
soldiers for showing restraint. 
I am by no means a general, but in my humble 
opinion, it sounds like maybe we shouldn’t be 
there at all.
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HBO program offers facts, reminds us all
“The Pacific” prompts gratitude for the sacrifices of soldiers who fought before and fight still for our freedom
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Within the past five 
months, it would seem the 
news of a player leaving the ISU 
men’s basketball team has be-
come more common than the 
team would prefer.
The list of players deciding 
to part ways with the Cyclones 
expanded to 11 on Tuesday 
when senior forward LaRon 
Dendy and freshman guard 
Antwon Oliver announced 
their intentions to leave the 
team.
In his only season at Iowa 
State, Dendy saw action in 24 
games last season. He averaged 
7.3 points per game and was 
expected to be an important 
part of the Cyclones’ front court 
next season.
Oliver was redshirted his 
freshman year and did not play.
The duo will be joining 
such high profile players as se-
nior forward Marquis Gilstrap, 
junior forward Craig Brackins 
and sophomore forward Jus-
tin Hamilton on the long list of 
players that have left the team.
With 11 players departing, 
first-year coach Fred Hoiberg 
will have only four players who 
were on the 2009-2010 roster 
for the upcoming season.
Senior guard Diante Garret, 
senior forward Jamie Vander-
beken and senior guard Scott 
Christopherson are the only 
returning players with starting 
experience. 
Freshman guard Bubu Palo 
spent all of last season as a red-
shirt.
Garret will enter the season 
as the team’s leading scorer, av-
eraging 9.2 points per game last 
season.
While Christopherson, the 
team’s leader in three-point 
percentage with .429, will be 
the only other returning guard. 
In addition to Oliver, the 
Cyclones have also lost guards 
Lucca Staiger, Charles Boozer, 
Chris Colvin and Dominique 
Buckley. 
With five guards leaving 
the team, the Cyclones will be 
10 SPORTS
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By Jordan Wickstrom 
Daily Staff Writer
ISU basketball coach Fred 
Hoiberg announced the hir-
ing of Matt Abdelmassih as the 
assistant director of basketball 
operations.
Abdelmassih worked with 
Hoiberg for the past two sea-
sons with the Minnesota Tim-
berwolves.
“I have gotten to know Matt 
very well in the past two years, 
and witnessed first hand what a 
great worker he is,” Hoiberg said 
in a news release. “He is a very 
organized person and will make 
immediate contributions to our 
program. I am really happy he 




includes a two 
year stint with 
the Timber-
wolves as well 
as student 
manager at St. 
John’s during his time in college.
Despite Iowa State’s recent 
string of losing seasons, the 
Brooklyn native said he was still 
happy for the opportunity.
“I am thrilled and excited 
to join Fred here at Iowa State,” 
Abdelmassih said in a news 
release. “I am honored to be 
a small piece of the puzzle to 




Just four days after the Cyclones landed trans-
fer guard Darion Anderson from Northern Illinois, 
two ISU players declared their intentions to leave 
the team.
Senior power forward LaRon Dendy an-
nounced his intentions Tuesday to transfer for his 
senior year.
“LaRon and I met yesterday, and he informed 
me of his intentions to transfer to another school,” 
said coach Fred Hoiberg in a news release. “He 
explained to me this was something he has been 
considering for quite some time. We will do every-
thing we can to help LaRon in his future goals.”
Dendy was not the only player that decided to 
not return for Hoiberg’s inaugural season. Redshirt 
freshman Antwon Oliver will not return either.
Dendy and Oliver are just two more players in what seems like an 
ongoing list of players and personnel leaving Iowa State. This season 
alone, the Cyclones have lost 10 players. These reasons include, but 





not to return in fall, 
team further dwindles
New assistant director 
creates high hopes 
for upcoming season
Basketball
Brackins Gilstrap Staiger Hamilton Boozer Pomlee Buckley Colvin Dorr
The men’s basketball team —  like players Justin Hamilton, Chris Colvin, Marquis Gilstrap, Craig 
Brackins, Charles Boozer and Lucca Staiger, all pictured above — has been splintered by a series 
of losses, culminating now with LaRon Dendy and Antwon Oliver. Photos: Logan Gaedke/Iowa State 
Daily; Graphic: Moriah Smith, Iowa State Daily
see TEAM on PAGE 11
Basketball suffers
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By Dan Tracy
Daily Staff Writer
Two weeks removed from 
the ISU women’s best Big 12 
Outdoor Conference finish in 
program history, Iowa State will 
send 28 competitors to Aus-
tin, Texas this weekend for the 
NCAA West Regional meet.
In Austin, only the top 12 fin-
ishers in each event will qualify 
for the NCAA Outdoor Champi-
onships, which will be held June 
10–13 in Eugene, Ore. 
The only two Cyclone ath-
letes currently in the top 12 of 
their respective events are Hill-
ary Bor, senior, in the 3,000-me-
ter steeplechase and Lisa Koll, 
in the 5,000- and 10,000-meter 
runs.
Bor, a runner-up at last year’s 
NCAA Championships, and 
Koll, a nine-time All-American, 
both have the nation’s leading 
times heading into the Regional 
meet.
Although both are favorites 
to win NCAA titles in June, they 
both will still need a top 12 fin-
ish against the west region’s best 
competitors in order to qualify 
for the NCAA Outdoor Champi-
onships.
“Both of them just have to 
go out and run their race,” said 
coach Travis Hartke. “If they go 
out and just run their race, they 
just have to be in the top 12, but 
it’s going to be the top 48 going 
down to 12, so it’s going to be re-
ally competitive.”
A trio of Cyclone female 
athletes near to the top 12 in 
the country are hurdler Kianna 
Elahi, junior, who currently 
holds the 14th best time in the 
nation this year in the women’s 
400-meter hurdles; Semehar 
Tesfaye, junior, who comes 
into the weekend 19th in the 
women’s 5,000-meter; and 
Betsy Saina, sophomore, a 2009 
NCAA Outdoor Qualifier in 
the 5,000-meter who currently 
stands in the 21st position in the 
same event.
On the men’s side, Kiel Uhl, 
senior, will be looking to qual-
ify for his second consecutive 
NCAA Outdoor Championships 
in the 10,000-meter run. 
A foot injury sidelined him 
for much of the indoor season, 
but Uhl is back in shape now.
“Last year at this time he was 
kind of on a downward spiral 
and now he’s getting into really 
good shape,” Hartke said.
“It’s his senior year and he 
knows how to race so he’ll put 
himself in a position to [quali-
fy].”
Also looking for qualifying 
marks on the men’s side will be 
sophomore Zack Richards and 
Josh Koglin, senior, in the ham-
mer throw. 
Richards and Koglin have 
shown improvement through-
out the season and have rewrit-
ten the ISU record books with 
two of the farthest throws in 
school history.
“I think our best shot in the 
hammer throws is with Zack 
and Josh,” said coach Grant 
Wall.
“They have had a tremen-
dous training regimen and have 
had a pretty great year so far.”
Competition will begin at 
noon Thursday in Austin with 
the preliminaries of the men’s 
javelin throw.
Hopefuls race toward 
regionals in Austin
Track and Field
Iowa State’s Hillary Bor moves into first place in the men’s 1-mile run during the 2010 Big 12 Indoor 
Track & Field Championships February 27 in Lied Recreational Center.  Photo: Logan Gaedke/Iowa State 
Daily
forced to fill most of their vacancies in the back 
court with mostly recruits and transfer players. 
A dire situation that will likely lead to a definite 
uncertainty in the upcoming season.
However, with senior guard Jake Anderson 
transferring to Iowa State, the Cyclones may 
have added a much needed scoring threat to the 
team.
The team has lost 86 percent of their scoring 
from last year.
Vanderbeken will return from an injury-
plagued season as the team’s most experienced 
post player.
Only four other forwards are currently on the 
roster, all of which are freshmen.
This leaves the Cyclones with a major size 
disadvantage. 
Their tallest player is Vanderbeken, who is 
6’11, but known more for his outside shooting 
than inside presence.
It remains to be seen how all of these losses 
will affect the team. 
However, the future may bear unexpected 
fruit: with a new coach and a new era in the 
making for the men’s basketball team, the cur-
rent youth movement may prove to be just a 
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Stock up and save this weekend
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Hot Dogs or Bologna
selected varieties 16 oz.
excludes beef, cheese, fat free, 
or XXL
2/$3
Sara Lee Classic 
White Hamburger 




Bratwurst or Italian 
Sausage
selected varieties 16-20 oz.
15-23
$1.76
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or XXL Lay’s Potato 
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24 pack cans
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Modelo, Negra or 
Cerveza Pacifico
selected varieties 12 pack bottles
3/$10








$4.00 Burger BonanzaThursday May 27th 4-7 p.m.1/3 lb. Hamburger, Potato Salad, and Chips
Dine in or Carry out
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9. Lucca “Auf Wiedersehen” Staiger
8. Craig Brackins







People you wouldn’t want  
to celebrate Memorial Day with:
AMUSE
Country performer Danny Grause, of Ogden, 
kicks off the “Tune In to Main Street” concert series at 
5:30 p.m. Thursday at Tom Evans Plaza.
The evening will include a balloon splash, an in-
flatable, an outdoor food vendor, free popcorn and 
shopping until 8 p.m.
It will take place at Tom Evans Plaza for the next 
10 weeks.
■■ When: 5:30 – 7:30 p.m.
■■ Where: Tom Evans Plaza
■■ Cost: Free
This summer’s concert schedule:
■■ May 27 — Danny Grause 
■■ June 3 — Green Oaks
■■ June 10 — Mike Giles and The 3x5
■■ June 17 — Trouble No More
■■ June 24 — Blue Moon Players
■■ July 1 — Ames Euphonium Choir
■■ July 8 — Good Guys
■■ July 15 — Brewer Project
■■ July 22 — Scott Davis Band
■■ July 29 — Keith McCaulley and Friends
By Kaleb Warnock
Daily Correspondent
The concertgoer does not need 
to venture out of central Iowa to 
hear great blues music.
Anyone from the experienced 
blues connoisseur to the casual lis-
tener would be floored by what the 
music at the Iowa Blues Champi-
onship hosted by the Central Iowa 
Blues Society.
The contest featured artists 
from across the state that com-
peted for a spot in the state cham-
pionship this summer. Each of the 
bands was judged based on sever-
al criteria that included originality, 
blues content, instrumental and 
vocal talent, interpretation of cover 
songs and overall presence.
The bands were competing for 
a cash prize and the opportunity to 
compete at the International Blues 
Challenge in Memphis, Tenn.
The bands chosen for the 
championship were Trouble No 
More, the Bob Pace Band featuring 
Steve E. George, Bella Soul Blues 
Revolution featuring Tina Haase 
Findlay, Stoney Ground and the 
Steady Rollin’ Blues Band.
Each of the five performing 
bands showcased its versatility by 
playing a variety of repertoire that 
included both blues standards 
and original tunes. Although the 
bands were all playing within the 
same genre, each band brought a 
distinct and unique sound to the 
competition.
They artfully incorporated 
styles that ranged from soul and 
spiritual music to funk and hard 
rock. Of course, the idiomatic 
boogie woogie and Delta Blues in-
fluences were heard as well. Such 
subtle references to diverse styles 
are unique to contemporary blues 
and suggests an interesting antith-
esis because, after all, the blues in-
fluenced American popular musi-
cal styles greatly.
The championship opened 
with the band Trouble No More, 
a Delta Blues band from Ames. 
Trouble No More allied itself with 
the Delta tradition more closely 
than the other bands because of 
its predominant use of the slide 
guitar and harmonica as lead in-
struments.
“It’s really cool to be a part of 
Central Iowa Blues Society. They 
do a lot about preserving the blues, 
and its just great to be a part of it,” 
said Greg Bruna, bass guitarist of 
Trouble No More.
Bands like these are essential 
to the survival of local and regional 
exposure to the music that exists 
below the radar of mainstream 
listeners.
Not all of the groups present 
played Texas blues with organ 
and over-driven guitars, or the 
Delta style with the harmonicas 
and slide guitar. However, they did 
embrace the subtle nuances of the 
blues.
Bella Soul Blues Revolution 
featuring Tina Haase Findlay took 
the stage and introduced an art-
istry that incorporated rarely seen 
dramatic vocal and instrumental 
interaction into its original com-
positions.
The Blues Challenge provided 
an atmosphere of kinship among 
the performers.
“Just seeing everyone is great,” 
said Findlay, lead vocalist of Bella 
Soul Blues Revolution. “To be in 
a room with everyone is like a big 
family reunion.”
The Steady Rollin’ Blues Band 
was ultimately chosen as the win-
ner of the contest.  It will receive 
$500, eight hours of studio time 
with Junior’s Motel and will per-
form at the International Blues 
Challenge.
The band will also be pre-
sented with numerous perform-
ing opportunities that include the 
Mississippi Valley Blues Festival 
in Davenport and BBQ’Loo and 
Blues Too in Waterloo in 2011.
New in theaters:
Movies 12: 
“Prince of Persia: The Sands of Time” 
(PG-13, 116 min.) 
“Sex and the City 2”  
(R, 147 min.)
North Grand 5:
 “Hot Tub Time Machine”  
(R, 99 min.) 
“The Bounty Hunter” 
(PG-13, 111 min.)
Blues contest tints
air with jazz, soul
Iowa■Blues■Champions,■The■Steady■Rollin■Blues■Band,■entertain■the■crowd■at■the■Iowa■Blues■
Championship■hosted■by■the■Central■Iowa■Blues■Society.■Bands■competed■for■cash■and■an■op-
portunity■to■compete■in■Memphis,■Tenn.■Photo: Kaleb Warnock/Iowa State Daily
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Kingpin Pizza: 515-598-2288  
1320 Dickinson Ave
KingpinPizza.com
Let us bring the pizza to you!
Solution: 
INSTRUCTIONS: Complete 
the grid so each row, column 
and 3-by-3 box (in bold borders) 
contains every number 1 to 9. 





Dear Summer, Thank 
goodness you are almost 
here. Just Sayin’
···
Having a motorcycle 
does not exclude you 
from following traffic laws. 
That’s how you end up on 
someone’s windshield or 
in their sunroof.
···
To the Beer Olympics on 
Knapp street- YOU GUYS 
ARE LEGENDS!
···
I don’t wear rainboots 
because I think they’re 
attractive, I wear them 
because I don’t like hav-




He said she said we said 
“What up wit dat?!”
···
what is a virgin invasion? 
i want to meet these 
virgins
···
If the squirrels fought the 
rabbits in an epic battle 
for campus dominance, I 
think the squirrels would 
win.
···
Speedos are coming 
back!!!
···
Eating doritos in bed is a 
hazard
LMAO[txt]
(970) Have you won the party yet? (515) Nlo 
n,potb evem clolse i’m supwr dru,nk
[319]  went to sleep in my bed, woke up on my 
couch. hmmm....
[510 ] I woke up with a chocolate chip in my 
belly button. Good thing I’m an inny.
[641]  Bring home pizza..
[952]  Ya I need to shower when I get home 
too. I feel like I smell like an old book from 
being in the library so long
[612]  dreamed last night that we went to 
Lowes and puked in their display toilets. I woke 
up thinking we had a mission to accomplish.
Submit your LMAO(txt) at iowastatedaily.net/games 
to get published online or on the games page.
Joke of the Day
“If there are any idiots in the 
room, will they please stand 
up” said the sarcastic profes-
sor.
After a long silence, one 
freshman rose to his feet.
“Now then mister, why do you 
consider yourself an idiot?” 
enquired the teacher with a 
sneer.
“Well, actually I don’t,” said the 
student, “but I hate to see you 
standing up there all by your-
self.”
Submit your LMAO(txt)
and just sayin’ to
iowastatedaily.net/games
Sudoku
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Share your happiness!
Place your engagement, wedding, anniversary, 
or retirement announcements in our next UNIONS 
section.  It’s easy and FREE! Log on to our 
website www.iowastatedaily.com or
stop by 108 Hamilton Hall for a form! 
Submission Deadline: June 17
Unions Publication: June 24
16 GAMES
Always the best value...always
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$1 Pints of  Olde MainBrews
$4 Monkey Bombs
Thursday:
$2 “Iowa” Pints 
$2 off  Pitchers
June 4th  10pm  $5
Mountain Standard Time
June 3rd 8 pm $5
Joey Ficken w/ Toll
McCrane & Bob Herman
June 5th  10pm  $5
UV Hippo
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Across
1 Cooling units, briefly
5 Center of Cleveland?
10 Tolstoy’s Karenina
14 Musical with the song “Another 
Pyramid”
15 Pat’s partner
16 Somber film genre
17 Price decrease for a stout-bodied 
fish?
20 Part of ESP
21 2000 Olympics city
22 A smoker may flick it off
23 Black wood
25 Habitat for orange fish?
30 Skunk moniker
31 Manhattan’s __ Station
32 Text receivers
35 1997 Smith/Jones film, briefly
36 __ Lingus
37 TomTom or Magellan unit, for short
39 ISP featuring CBS Radio stations
40 Oscar Madison et al.
42 Muffin topper
44 Ship of Greek myth
45 Road for Minnesota’s state fish?
48 “Enough!”
49 Put away the groceries?
50 CNBC weekday crawl
53 Movie venues
57 Verdict for a tropical fish?
60 Boy leader?
61 On account of
62 Minuscule bit
63 Promising
64 First name in humorous poetry
65 Big gulp
Down
1 “Paper or plastic?” items
2 Spare for a change
3 Japanese noodle
4 McMuffin meat, maybe
5 Promote to excess
6 Not any
7 Means justifier
8 Feminist musician DiFranco
9 Lariats
10 Pain reliever
11 Pencil, pen, or quill
12 Whom “seven ate,” in a joke
13 Like some museumgoers
18 Luxurious
19 Disbelievers
23 About 525 trillion minutes, in 
astronomy
24 Jumper cable?









38 Greek sea god
41 Past due wages
43 Drano ingredient
44 Huntress daughter of Zeus and Leto
46 Texas border city
47 Citrus drink used by NASA
50 Bygone ruler








59 Martin’s role in “The West Wing”
Daily Crossword : edited by Wayne Robert Williams
Today’s solution
Daily Horoscope : by Nancy Black & Stephanie Clements     Taurus: Creative ideas have you abuzz.
Today’s birthday ((5/27/10). This 
year your heart draws a map to 
romance. Tension develops as you 
reach out to someone special, yet it 
provides a handle on creative thought 
processes that might otherwise sink 
below the level of your conscious 
radar. Love is worth the risk.
To get the advantage, check the day’s 
rating: 10 is the easiest day, 0 the 
most challenging.
Aries (March 21-April 19) -- Today is 
a 7 -- Amazing ideas abound today. 
How to decide which to pursue? 
Choose playfully, the way you might 
if faced with a smorgasbord of ice 
cream flavors.
Taurus (April 20-May 20) -- Today is 
a 6 -- Creative ideas have you abuzz. 
The challenge is to maintain emotional 
balance to finish tasks while enjoying 
the company. Let your excitement 
bubble, and take notes.
Gemini (May 21-June 21) 
-- Today is a 6 -- Take inspiration 
from a conversa- tion with your 
partner or a neighbor. They understand 
your dilemma, and offer just the right 
creative solutions.
Cancer (June 22-July 22) -- Today is 
a 5 -- Get down to business early and 
stick to it as long as you have to. The 
results are proportionate to the effort 
you put in. Lighten up later in the day.
Leo (July 23-Aug. 22) -- Today is a 6 
-- The strength of your ideas carries 
you past obstacles that would stop 
most people. Creative inspiration can 
be found in the symbols of everyday 
life. Keep your eyes open.
Virgo (Aug. 23-Sept. 22) -- Today is 
a 7 -- Associates challenge a closely 
held personal belief. You may change 
your mind, at least temporarily. Allow 
the ideas to play out.
Libra (Sept. 23-Oct. 22) -- Today is a 
8 -- Challenge your limits early today 
by suggesting a giant step forward 
rather than baby steps. Everyone has 
the skills they need to complete their 
part.
Scorpio (Oct. 23-Nov. 21) -- Today is 
an 8 -- You already leveled the playing 
field by challenging others to reveal 
secrets. Now take that information 
straight to the top by formulating a 
proposal for the boss.
Sagittarius (Nov. 22-Dec. 21) -- To-
day is an 8 -- If you want to get out of 
town on time, you’ll need to get family 
members organized. Assign someone 
to do the laundry to free you up a bit.
Capricorn (Dec. 22-Jan. 19) -- Today 
is a 7 -- You want private time with 
special people, but they take you out 
of your comfort zone. Acknowledge 
your limits, but go along for the ride.
Aquarius (Jan. 20-Feb. 18) -- Today 
is a 7 -- Stick with an ally today to 
maximize productivity. Two heads 
really are better than one, and you 
surpass obstacles together that would 
stop either of you alone.
Pisces (Feb. 19-March 20) -- Today is 
a 6 -- You find yourself relying on your 
instincts to handle a public situation. 
Enthusiastic co-workers greet you 
when you return. They loved what 
you did.
unions
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By Wendy Sloan
Daily Staff Writer
Selecting the perfect month 
for a wedding can be a challeng-
ing decision for couples. A lot of 
different factors can influence 
this choice.
However, certain months of 
the year are more popular for 
weddings than others. 
Lisa Carpenter-Bunkers has 
been in the wedding business 
for more than 16 years. Through 
the years, she has had a role 
in decorations and flowers for 
more than 450 weddings. Bun-
kers and her partner, Michelle 
Nelson, own the Perfect Wed-
ding, a company that designs 
and plans weddings and events.
Bunkers said the company’s 
busiest months in 2011 are May 
and August, where they have 
multiple weddings planned for 
most weekends. 
“May through October is 
what we call our wedding ‘sea-
son,’ and we are typically busy 
throughout,” Bunkers said.
This “wedding season” was 
exactly when Samantha John-
son, of Waukee, planned to have 
her wedding. Johnson became 
engaged to her fiance Adam at 
the end of February. Johnson 
said she plans on having her 
wedding in June.
For Johnson, the decision 
depended on two factors: tim-
ing and schedule. She said she 
liked June because there is less 
scheduling conflicts with the 
people she wants to attend her 
wedding: college students.
The Iowa weather was the 
second factor for Johnson.
“It’s warm, so an outdoor 
wedding is possible without it 
being too humid,” she said.
Bunkers said another rea-
son people might choose May 
and August more often for their 
wedding is because a majority 
of couples get engaged over the 
holidays. The time seems right 
for a summer wedding. January 
through April seems to come to 
quickly, while November and 
December seem too far away.
Bunkers said weather could 
influence couples’ decisions.
“In Iowa, weather is your 
biggest risk, and while Iowa’s 
weather is not always predict-
able, you have a much bigger 
chance of having decent weath-
er May through October,” she 
said.
For Samantha Carlson, ISU 
alumnus, weather played a 
role in how she and her fiance 
chose the month of their wed-
ding. Carlson is getting married 
in October. She said she chose 
October because she wanted 
to avoid May or June. To her, it 
seemed a lot of people get mar-
ried in those months.
“I’ve always loved fall, so it 
seemed to make sense” she said. 
“Plus, since I graduated in May, 
that gives me a little time to sort 
out my life.” 
In agreement with Bunkers’ 
logic, Carlson said the timing of 
By Sarah Bougie
Daily Staff Writer
The months from May to 
September are known as high 
season for people who work 
in the wedding industry. The 
answer to why these months 
are the busiest seems like a no-
brainer: The weather is beauti-
ful, people have a more relaxed 
attitude and more people are 
willing to travel to attend the 
festivities. 
However, Janey Kirsch-
baum, wedding planner in 
Minneapolis, Minn., said the 
reasons for these popular 
months go deeper than that.
“This is not a new trend,” 
Kirschbaum said. “June was 
also the busiest month for 
marriages in ancient Roman 
times.”
She said the month of June 
was named after the goddess 
of marriage, Juno. Getting mar-
ried in June was sure to please 
the goddess and bring love and 
prosperity to couples. 
“This trend continued into 
the 1500s when people would 
take their annual baths in May, 
and would be relatively clean 
and fresh for a June wedding,” 
Kirschbaum said.
June weddings became a 
steadfast tradition. 
“As populations grew, more 
and more people were getting 
married and June couldn’t fit 
them all in,” Kirschbaum said.
She said couples began 
planning for the months sur-
rounding June as well, hoping 
to soak in the same benefits the 
original month offered. 
“Summer is slowly starting 
to lose it’s reign,” Kirschbaum 
said. Today it’s more common 
for people to fight the standard 
than to just go with it. Fall and 
early spring weddings are be-
coming more popular. Even 
winter weddings are on the 
rise, both outside and indoors. 
“People are much more 
willing to experiment and try 
something different today,” 
Kirschbaum said. 
She has helped couples 
plan a wedding for every time 
of the year. She said summers 
are nice because they allow 
you to use bright colors, great 
choices in flowers, nice loca-
tions and have great weather, 
but other seasons can offer that 
too. 
“It’s all about your personal 
preference,” Kirschbaum said. 
“After all, who wants to do the 
same thing people have been 
doing for the past 5,000 years?”
Reason for the season
Reasoning
Summer wedding aren’t a new tradition by any means. The notion of marriage in what tends to be 
the most pleasant of months has its roots in Roman days, and has continued to draw wedding an-
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Amanda Dowell, daughter of Reed and 
Merna Dowell, and Michael Brown, 
son of Robert and Debra Brown, are 
pleased to announce their engagement 
and upcoming wedding.
Amanda, of Wapello, is a senior in agri-
cultural and life science education. 
Michael, of Winfield, is a senior in agri-
cultural studies.
The couple will marry at 3 p.m. June 12 




Jessica Gibbons, daughter of Bill and 
Pam Gibbons, and Ryan Haugo, son of 
Tom and Jan Haugo, are pleased to an-
nounce their engagement and upcom-
ing wedding.
Jessica, of Johnston, graduated in 
fall 2008 with a degree in elementary 
education. 
Ryan, of Eden Prairie, Minn., graduated 
in fall 2009 with a degree in account-
ing and is employed by Wells Fargo 
Financial.




Kyrstin Delagardelle, daughter of 
Michael and Tine Delagardelle, and Will 
Shelley, son of Mack and Kathy Shelley, 
are pleased to announce their engage-
ment and upcoming wedding.
Kyrstin, of Maquoketa, is senior in Eng-
lish education at Ashford University and 
is employed by Barnes in DeWitt.
Will, of Ames, is a graduate student in 
history and is employed by the Center 
for Survey Statistics and Methodology 
at Iowa State.




Kristin Shipley, daughter of Michael and 
Linda Shipley, and Eduardo Ruiz, son of 
Pedro Ruiz and Madeline Rivera Ruiz, 
are pleased to announce their engage-
ment and upcoming wedding.
Kristin, of Rockford, Ill., is a senior in 
aerospace engineering. 
Eduardo, of Las Piedras, Puerto Rico, 
is an ISU alumna, and is currently a 
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her engagement was a factor, 
too. Carlson became engaged in 
March, and she said the seven-
month time span from March 
to October seemed to be a good 
amount of time to plan a wed-
ding. 
“I didn’t want to worry too 
much about wedding planning 
my last month of school, but still 
spent a good amount of time on 
it to make sure we had a recep-
tion hall and I had a dress,” she 
said.
For college students, class 
schedules and graduation are 
other things couples must con-
sider. Michelle Mayer, senior in 
journalism and mass commu-
nication, and her fiance Nicho-
las Brannen, senior in speech 
communication, said picking 
the month for their wedding 
was easy — the couple plans to 
wed in January. 
“We are doing it right after 
we graduate. It just made the 
most sense because we are go-
ing to be able to start a com-
pletely new chapter in life to-
gether,” she said.
 
How to select the best 
month for your wedding:
Bunkers said couples have 
several considerations to make 
before selecting the best month 
for their wedding.
She said couples first need 
to think about the amount of 
time they have for planning the 
wedding and the budget they 
are working with. These deci-
sions will help lead couples on 
to choose a date, location and 
determine the guest count.
Couples also must consider 
the events and happenings 
around their projected date. 
Bunkers said she has one cli-
ent in the midst of finals and 
graduation, and she is throwing 
a wedding for more than 250 
guests next weekend.
“I think she may be having 
second thoughts about her Su-
perman ability of trying to put it 
altogether with everything else 
going on in her life, poor thing,” 
Bunkers said.
The Perfect Wedding has 
many clients this year that have 
chosen to marry on holidays or 
holiday weekends as well. Bun-
kers said this choice is going 
to typically be more expensive 
for hiring vendors and also less 
convenient for guests to com-
mit to.
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By Danielle Gibbons
Daily Staff Writer
Planning a bachelorette party and 
bridal shower can be tougher and more 
stressful than graduating college.
When my sister first came up to me 
and told me that I was in charge of these 
tasks, I panicked.
First I started off with the bachelor-
ette party. I knew I wanted to do a bar 
crawl and get a party bus. The cheapest 
bus I found was from PR Party Lines, PO 
BOX 266 Norwalk.
It was $425 for six hours, which be-
lieve me is cheap. The bus is obviously 
going to be one of the most expensive 
items to pay for the party. 
The second thing is putting together 
invitations. I went to Archiver’s, 6925 
Mills Civic Parkway, Suite 120, to make 
hand-made invitations. It was a big 
task to make them from scratch, but I 
thought I would be up for the challenge. 
It turned out to be worth it, though, 
when I saw the finished product.
I bought the bridal shower invita-
tions from Nobbies the “Ultimate Party 
Super Store.” After sending out the in-
vitations and receiving RSVP’s, I called 
everyone to ask if they wanted a T-shirt. 
We ordered our T-shirts online from 
bridalpartytees.com. This website is 
awesome. You can pick the type of shirt 
you want, and then design it however 
you like. I was very happy with how they 
turned out, and I received them within 
four days.
After that is all done, come the small-
er details. Games, prizes, party favors, 
decorations, food, alcohol, etc. I picked 
up a lot of decorations at Target, as well 
as table cloths, plates and napkins. I or-
dered the cake from Hy-Vee. We got a 
half sheet, and it was around $28. We’re 
also ordering our balloons from Hy-Vee. 
We went to the Dollar Tree to pick up 
party favors and prizes, and then fin-
ished up at Target, once again, for last 
minute things.
For the food, we are going to Sam’s 
Club to get most of it, as well as beer and 
alcohol. We decided to spend $100 on al-
cohol for the party and the bus and $100 
on food. 
So after adding everything up, both 
parties are probably going to cost a little 
over $1,000. This price brings me to 
words of advice for the next girl that gets 
put in charge of planning a bachelorette 
and/or bridal shower. First things first, 
save up, because this will cost you some 
money — especially if you want to make 
it perfect. Second words of advice, find 
people to help you. There are brides-
maids, family members and friends 
that are more than willing to help out — 
they’re just waiting for you to ask 
Lastly, plan everything out ahead of 
time, so you know exactly what you’re 
doing and what you’ll need. 
This is my advice after going through 
it first hand. I hope this helps when you 
get ready to plan your first bachelorette 
party and/or bridal shower in the future. 
Good luck.
Bridal party plans aren’t simple
Celebration
Planning a bachelorette party and bridal shower can be tougher and more stressful 
that graduating college, but it doesn’t have to be. Friends and family are more than 




All real estate advertising in this 
newspaper is subject to the  
Federal Fair Housing Act of 1968 as 
amended which makes it illegal to 
advertise “any preference,  
limitation or discrimination based on 
race, color, religion, sex,  
handicap, familial status or  
national origin, or an  
intention to make any such  
preference, limitation or  
discrimination.”
This newspaper will not knowingly 
accept any advertisement for real 
estatee which is an violation of 
the law.  Our readers are hereby 
informed that all dwellings  
advertised in this newspaper are 
available on an equal opportunity 
basis.  To complain of  
discrimination, call HUD toll free at 
1-800-424-8590.
An Ames Tradition!




At Hickory Park you are 
part of a team
















*ISU students get 5 free days
if the item does not sell in 5 days. 




ATL046917B 5/17, 5/18, 5/20, 5/25, 5/27/2010
Sales
TRUGRN91232
IOWA STATE UNIVERSITY OF SCIENCE & TECH
Grow trust.
At TruGreen, we do more than just care for lawns. We give
our customers peace of mind.  And, we provide our associates
with challenging work and opportunities for growth.  
Career Opportunities:
We are also looking to hire full-time temporary support
to assist throughout the summer!  
Come grow with us.  If interested, please visit 
www.trugreenjobs.com.
AA/EOE M/F/V/D
Sales  •  Management  •  Service
Therapeutic Massage
Ames' Most Experienced Massage Therapist
Mary Dengler, RMT, 
IA Lic # 00477
208 5th Street
232-9474 or 1-800-705-6667
“All work done by the bodies needs.”
New clients always welcome.
Service
Showcase
LINE RATES:  
(per line per day, includes online)
1-3 Days......$1.00 (per line)
4-6 Days......$0.75 (per line)
7 Days...........$0.50 (per line)
Min. Charge    $3.10
We accept:
CLASSIFIED   RATES
CLASSIFIED DEADLINES:
LINE ADS: 
11am, one office day in advance.
DISPLAY ADS: 






Call us at 231-3649
References • Insured & Bonded
23 years Experience
    • Specializing in windows   
       and deep cleaning
    • Getting your home ready    
       for the market 
    • Sororities 
    • Residential 
    • Rentals 






Closely examine any 
offer of a 
Job Opportunity or 
service that sounds too 
good to be true; 
chances are it is.
Before investing any money, 
please contact the
Attention educators! Re-
warding PT work with local
schools, families, and 
international students. 





ROCKSTAR JOB! NOW 
HIRING Sharp Enthusiastic
Motivated Guys and Gals


















JOHN DEERE AG & Bobcat
Dealership in Craig, 












Between High School and
College? Over 18? Drop
that entry level position.
Earn what you're worth!!!
Travel w/ successful Young





Haul US Mail from Des
Moines, IA to Chicago &
Return. One Run Relays in
Rifle, CO (Gone 2 Days) &
One Run in Las Vegas, NV





Flatbed, Reefer, and Tanker
Drivers Needed! Now hiring
students and CDL Training
available! Incrediable
Freight Network! All levels




We Train and Emply you.
Company Drivers up to
$40k First Year. New






No Problem 100% Reefer,
OTR Drivers Wanted 
Pre-Pass Ez-Pass. Every
60k miles raises. Newer
equipment W/APU. 
Passenger-Pet Policy.
100% NO touch. 
1-800-528-7825.
!BARTENDING! $250/day 




WORKS! Make one call and
place your 25 word 
classified ad in 249 
newspapers in Iowa. Call




for top t-shirt designs. 
1st place $150 cash, 
2nd place  $75 gift card, 
3rd place $50 gift card.
Submit your designs to 
casmartin9@aol.com





Help WantedHelp Wanted Help Wanted
Announcements
Wisconsin replacement
claves 2-10 weeks of age.
Offering free delivery. Will
deliver on buyer's approval.
All calves will have vaccina-
tions. For information call
715-853-8326.
For Sale
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515-232-8884 FurmanRealty.com
• YES Free Internet (on nearly all apartments)
• NO Application Fee
• NO Deposit for Qualified Applicants
• NO Co-signer Needed













• YES Close to Cy-Ride
















All you pay is electric!
Call 
Today!
          • 1 Bedroom $575              • All Non-Smoking
          • 2 Bedroom $700              • Very Clean and Quiet
          • 1700 sq. ft. Fitness Center       • Includes Internet, Cable,





































































 Electric, Air & Heat
Heat paid / Direct TV / ICS /Internet / 
W/D in every unit / parking garage / 











210 Gray -Sunset View







Last 1 bedroom left!
2 bedroom/2 bath units 
available
Heat paid / Direct TV / ICS /Internet / 






FREEStandard Installation 1-4 rooms
FREEHDDVRReceiverUpgrade
FREE3MONTHSSHOWTIME & Starz
with CHOICE XTRA™Package and Above
Toll Free
ASKHOW!CALLDIRECTSTARTV

















People who are at risk for colorectal cancer because of 
family history or medical conditions should begin colorectal
screening before age 50. Ask your health care provider for 
more information.
CComprehensiveCancerControl
Great Location, 2 and 3
BDRM units. Free heat, 
water, cable, and internet.
232-4765 or 460-6660
Smoke, pet, alcohol free.
Heat & water paid.
$420/mo. Available now.
515-231-2819.
Cat Friendly - 2BR 2BA
Avail Aug 1st - $605
w/FREE Internet & Cable.
No Pet Fee & No Applica-
tion Fee.  232-8884
www.FurmanRealty.com







BR & 2 BR Available now.
Close to W. HyVee. On Red
Cy-Ride. Call Sally 
515-292-3555.
2 BR - $595 w/ FREE
Internet, Heat, Cable &
Carport.  232-8884
www.FurmanRealty.com
No Deposit w/ qualified
credit & NO application Fee
CLOSE TO EVERYTHING
Spacious 1 BR Apartment
Near the Mall, Cub Foods,
Walmart, Bus Stop.  Offer-
ing Plenty of Parking, FREE
Internet & Cable. NO De-





2 & 3 BR. On Cy-Ride.




Avoid the July turnover and
move into your apartment
EARLY! 1 bdrm on Cy-Ride.









For Rent2 Bedroom Apts
Services
Northern Lights, 2BR 2BA
w/Heat, Internet, Cable,
DW & Garage. 232-8884
www.FurmanRealty.com
$615 - 2BR 2BA w/
Garage, Fireplace, Dish-
washer and FREE Internet
& Cable.  232-8884
www.FurmanRealty.com
WESTERN HILLS
2BR 2BA $695 w/Heat,
Internet, Cable, DW,
Garage & Swimming Pool.
232-8884
www.FurmanRealty.com
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•1 BR 7th & Duff•
•$450-500/mo




















1 & 2 BRs Available in






268.5485  or  290.8462
Check us out at:
www.resgi.com
Email:  info@resgi.com
Stop in to find out about 
our new properties







    Electric & Gas
www.university-west.com
Text UWEST to 47464 Become a fan on Facebook
1400 Coconino Rd. #111
   515.292.9790
1-3 Bedroom apartments & 
townhomes available!
Call TODAY to schedule your tour!
4&5 Bedrooms SOLD OUT
Soak in Life At
Rent any PPM property with 
only a $300 deposit.












Nexpires June 15, 2010. Must present coupon.








Easy as 1, 2, 3, 4
1 BDRM starting at $535
2 BDRM starting at $625
3 BDRM starting at $750
4 BDRM starting at $900
NEW! 3BR in campustown.










1 or 2 Bedroom Sub.
Call/TXT 712-210-5623.
Available August 1st. 
3 bdrm house near 
campus on Wilmoth.
$675/mo. 515-292-1842
1 RM for summer, all 
others available Aug. All




3 BDRM newly remodeled.
June or July occupancy.
No Pets. 515-460-2488.
2 BR - $525, Aug 1st 
W/D Hookups in Bsmt,
Sorry not pets. 232-8884
www.FurmanRealty.com 
Available June 1st. 3 BDRM










ALL CASH VENDING! Do
you earn $800 in a day?
Your own local candy route.
Includes 25 Machines and
Candy. All for $9,995. 
1-888-755-1342 (INCN)
Business Opportunities
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